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Skripsi ini diSUStln berdasarkan basil penelitian 'gang telah dilakukan untuk 
menjawab pertan'gaan apakah gaji. pekerjaan itu sendiri. pengawasan. kelompok 
kerja. dan kondisi kerja memberikan pengaruh 'gang signifikan bagi prestasi 
kerja kar'gawan bagian On Air Operation pada PT. Sur-ga Citra Televisi Suraba'ga 
dan apakah gaji merupakan variabel 'gang memberikan pengartlh dominan bagi 
prestasi kerja kar'gawan bagian On Air Operation pada PT. Sur-ga Citra Televisi. 
Populasi penelitian adalah kar'gawan bagian On Air Operation pada PT. Sur-ga 
Citra Televisi Suraba'ga 'gang bergerak dibidang pertelevisian dan ditarik sampel 
sebesar 30 orang. 
Setelah dilakukan pengujian hipotesa disimpulkan bahwa gaji. pekerjaan itu 
sendiri. pengawasan. kelompok kerja dan kondisi kerja memberikan pengaruh 
'gang signifikan bagi prestasi kerja kar'gawan karena nilai R2 dari kelima faktor 
tersebut terhadap prestasi kerja sebesar 0.7909 dengan F hitung OS.ISS) lebih 
besar dari F tabel (2.62) dan gaji merupakan faktor dominan terhadap prestasi 
kerja. 
Dari model regresi berganda dapat diketahtti bahwa faktor gaji, pekerjaan itu 
sendiri. kelompok kerja dan kondisi kerja mempun'gai pengaruh positif terhadap 
prestasi kerja kar'gawan. sedangkan pengawasan mempun'gai pengaruh negatif 
terhadap prestasi kar'gawan 
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